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い¥トルコへの 全輸出額 % トルコからの 全輸入額 % 輸出額 輸入額
1925 3，831，000 2.305.589.807 0.17 882，000 2，572，657，863 0.03 
1926 4，234，000 2.044.727.801 0.21 483，000 2，377，484，403 0.02 
1927 2，947，000 1，992，317，165 0.15 301，000 2，179，153，859 0.01 
1928 3，430，000 1，971，955，352 0.17 247，000 2，196，314，727 0.01 
1929 2，551.000 2，148，618，652 0.12 202，000 2，216，238，035 0.01 
1930 3，949，000 1，459，852，298 0.27 54，000 1，546，070，870 0.00 
1931 3，790，000 1，146，981，326 0.33 374，000 1，235，672，566 0.03 
1932 5，964，000 1，409，991，707 0.42 139，000 1，431，461，226 0.01 
1933 2，431，000 1，861，945，7l8 0.13 976，000 1，917，219，858 0.05 
1934 2，194，040 2，17l，924，623 0.10 1，973，035 2，282，601，600 0.09 
1935 3，241，429 2，499，073，045 0.13 1，035，857 2，472，236，116 0.04 
1936 4，293，210 2，692，975，564 0.16 4.474，847 2，763，681，477 0.16 
1937 2，752，850 3，175，418，224 0.09 2，817，930 3，958，595，980 0.07 
1938 2，658，789 2，689，677，311 0.01 3，7l1，524 2，663，40，339 0.14 
























輸出 輸入 輸出 輸入
金額(リラ) % 金額(リラ) % 金額(リラ) % 金額(リラ) % 
イギリス 37，836，824 15.7 17，202，488 8.9 33，049，222 14.1 21，308，622 11.4 
イタリア 43，478，145 18.0 50，273，846 26.1 37，096，379 15.8 51，751，655 27.8 
オーストリア 3，701，928 1.5 49，094 0.0 4，799，780 2.0 148.978 0.1 
オランダ 6，521，445 2.7 6，104，454 3.2 6，909，586 2.9 4，396，431 2.4 
ギリシア 1，273，531 0.5 8，567，578 4.5 1.162.984 0.5 8，400，765 4.5 
スイス 1，128，552 0.5 38.268 0.0 1，738，176 0.7 102，400 0.1 
スウェーデン 403，798 0.2 51.396 0.0 694，860 0.0 770，579 0.4 
スペイン 49，518 0.0 16.040 0.0 12，341 0.0 53，658 0.0 
チェコスロバキア 10，192，337 4.2 26.590 0.0 16，484，370 7.0 31，308 0.0 
ドイツ 27，452，479 11.4 27.701.387 14.4 32，340，826 13.8 23，574，203 12.6 
ハンガリー 713，691 0.3 1.453 0.0 1.178.680 0.5 5，166 0.0 
フランス 26，057，005 10.8 24，039，940 12.5 32，096，835 13.7 22，644，672 12.1 
ブルガリア 3，331，214 1.4 1，836，125 1.0 2.701.447 1.2 1，553，265 0.8 
ベルギー 11，948，163 4.9 3，717，522 1.9 13.508.297 5.8 1.909.900 1.0 
ポーランド 149.044 0.1 13.234 0.0 670，120 0.3 1，326 0.0 
ユ}ゴスラピア 648.068 0.3 63.722 0.0 563.817 0.2 110，798 0.1 
ルーマニア 6.376.927 2.6 1.352.799 0.7 4.753.512 2.0 1.035.832 0.6 
ロシア 6，114.250 2.5 4.891，700 2.5 8.541.335 3.6 5.242.453 2.8 
イラク 610.107 0.3 314.792 0.2 614.920 0.3 352.946 0.2 
イラン 1，459.205 0.6 215.773 0.1 2.374.832 1.0 199.041 0.1 
エジプト 6.085.434 2.5 5.967.692 3.1 2，476.945 1.1 7，444.890 4.0 
シリア 9.076.609 3.8 11.825.279 6.1 5.733，162 2.4 7.697，910 4.1 
インド 3.833.363 1.6 27.068 0.0 3.625.860 1.5 53.798 0.0 
日本 4.637.304 1.9 。0.0 6.017.528 2.6 221，438 0.1 
アメリカ 19，603，359 8.1 25，472.382 13.2 8，166，174 3.5 23，750.371 12.7 
その他 36，388，956 15.1 30.358.961 15.8 39.728.573 16.9 27.234.553 14.6 


















































輪出 輸入 輸出 輸入
金額(リラ) % 金額(リラ) % 金額(リラ) % 金額(リラ) % 
イギリス 89，7l5 0.0 78，273 0.0 258，782 0.1 366，367 0.1 
イタリア 26，054.117 12.3 37，022，283 2.3 26，425，588 11.8 31.615，735 8.0 
オーストリア 6.101.331 2.9 533，229 0.3 5，335，506 2.4 1.398，093 0.4 
オランダ 28，757，500 13.6 1.683，628 1.1 27，470，757 12.3 17，561.798 4.4 
ギリシア 782，880 0.4 9，879，843 6.2 968，091 0.4 1，585，006 2.9 
スイス 2，041，482 1.0 107.993 0.1 2，257，847 1.0 249.711 0.1 
スウェーデン 6，292，521 3.0 3.100，615 2.0 4，911，963 2.2 3，518，982 0.9 
スペイン 1.514.150 0.7 633.795 0.4 2，828，220 1.3 664，211 0.2 
チェコスロバキア 13，698，732 6.5 5，556，770 3.5 13，598，023 6.1 7.181，759 1.8 
ドイツ 30，005.176 14.2 14，707，892 9.3 31.687，883 14.2 22.150，708 5.6 
ハンガリー 1，922.154 0.9 16，277 0.0 2，148，97l 1.0 24.178 0.0 
フランス 29.173.157 13.8 16，940，834 10.7 29.169.131 13.0 18，451.851 4.6 
ブルガリア 2，347，703 1.1 1，379.116 0.9 6，40，201 2.9 1.591，355 0.4 
ベルギー 12，200，317 5.8 3，216，795 2.0 13.100，892 5.9 3，799，411 1.0 
ポーランド 1，812，209 0.9 8，431 0.0 812，024 0.4 19，072 0.0 
ユ}ゴスラビア 297，649 0.1 186.121 0.1 709，980 0.3 129，358 0.0 
yレ}マニア 6，975，707 3.3 1，342，878 0.8 7，646，655 3.4 1，552，724 0.4 
ロシア 6，892，410 3.3 6，229，762 3.9 12，063，725 5.4 6，454，480 1.6 
イラク 320.749 0.2 321.288 0.2 921，514 0.4 208，612 0.1 
イラン 3，207，083 0.2 145，350 0.1 2，421.865 1.0 115，945 0.0 
エジプト 1，932，861 0.9 4，812.113 3.0 2，438，704 1.0 7，835，060 2.0 
シリア 5，431，039 2.6 7，847，002 5.0 2，898.109 1.0 6，515，516 1.6 
インド 4，943，754 2.3 37，591 0.0 4，449，286 2.0 48，692 0.0 
日本 4，072，752 1.9 126.128 0.1 4.183.138 1.9 110，417 0.1 
アメリカ 8.163，658 3.9 24，584，240 15.5 10.182，432 4.6 27，584，574 6.9 
そのイ也 36，372，554 17.2 32，630，643 20.6 39，890，37l 17.8 24，954，582 6.3 





























輸出 輸入 輸出 輸入
金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 
イギリス 10，640 12.4 9，965 9.8 10，068 13.4 8，594 8.9 
イタリア 11.074 12.9 16，359 16.1 8.540 11.4 12，968 13.5 
オーストリア 1，670 1.9 1，558 1.5 1.443 1.9 990 1.0 
オランダ 1，700 2.0 4.273 4.2 1.486 2.0 2.341 2.4 
ギリシア 279 0.3 5，081 5.0 570 0.8 3.263 3.4 
スイス 945 1.1 214 0.2 769 1.0 90 0.1 
スウェーデン 1.157 1.3 1，114 1.0 1，076 1.4 1，416 1.5 
スペイン 211 0.2 3，829 3.7 1，410 1.9 4.204 4.4 
チェコスロバキア 3.735 4.3 1，251 1.2 3，466 4.6 3.676 3.8 
ドイツ 19.983 23.2 13，722 13.5 19，048 25.5 18，223 19.0 
ハンガリー 386 0.4 324 0.3 314 0.4 560 0.6 
フランス 7，190 8.4 7.820 7.7 4.903 6.6 6.182 6.4 
ブルガリア 608 0.7 618 0.6 179 0.2 308 0.3 
ベルギー 6，175 7.2 3，458 3.4 4.995 6.7 2，557 2.7 
ポーランド 121 0.1 121 0.1 123 0.2 120 0.1 
ユ}ゴスラピア 96 0.1 93 0.1 80 0.1 21 0.0 
ルーマニア 915 1.1 815 0.8 1，240 1.7 927 0.9 
ロシア 5.942 6.9 5，437 5.3 3，907 5.2 4，449 4.6 
イラク 11 0.0 104 0.1 1，453 0.0 52 0.0 
イラン 299 0.3 22 0.0 41 0.0 12 0.0 
エジプト 1，410 1.6 3，021 2.9 1.003 1.3 3.203 3.3 
シリア 1，304 1.5 4.005 3.9 635 0.9 4，580 4.8 
インド 1，378 1.6 13 0.0 1，453 1.9 7 0.0 
日本 3，969 4.6 275 0.3 3，231 4.3 1，458 1.5 
アメリカ 2，266 2.6 12.093 11.9 2，344 3.1 10，066 10.5 
そのイ也 2，41 2.8 4.032 3.9 2，321 3.1 4.507 4.7 



















































輸出 輸入 輸出 輸入
金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 
イギリス 8，570 9.9 5，272 5.7 8，682 9.8 5.193 5.4 
イタリア 7，395 8.5 10，307 1.2 5，669 6.4 9，493 9.9 
オーストリア 2.137 2.5 1，499 1.6 2，913 3.3 1.787 1.9 
オランダ 1.874 2.2 1.835 2.0 1，444 1.6 1，980 2.1 
ギリシア 583 0.7 3，408 3.7 649 0.7 2.136 2.2 
スイス 1，831 2.1 752 0.8 1，497 1.7 816 0.9 
スウェーデン 1，011 1.2 928 1.0 1.534 1.7 1，567 1.6 
スペイン 562 0.6 1，160 1.3 743 0.8 626 0.7 
チェコスロパキア 4，650 5.4 680 0.7 3，854 4.3 3，043 3.1 
ドイツ 29，349 33.8 34，410 37.3 35，508 40.0 39，201 40.9 
ハンガリー 772 0.9 280 0.3 815 0.9 632 0.7 
フランス 6.440 7.4 2，809 0.3 4.184 4.7 3，040 
ブルガリア 506 0.6 320 0.3 236 0.3 200 0.2 
ベルギー 3，628 4.2 2，860 3.1 861 1.0 3，065 3.2 
ポーランド 203 0.2 75 0.1 229 0.3 230 0.2 
ユーゴスラビア 171 0.2 48 0.1 527 0.6 90 0.1 
Yレ}マニア 1，585 1.8 539 0.6 1，967 2.2 297 0.3 
ロシア 3，911 4.5 3，643 4.0 4，325 4.9 4.150 4.3 
イラク 9 0.0 77 0.1 27 0.0 88 0.1 
イラン 90 0.1 9 0.0 72 0.1 16 0.0 
エジプト 664 0.8 2，033 2.2 687 0.8 1.942 2.0 
シリア 560 0.6 2，940 3.2 544 0.6 1.641 1.7 
インド 1，443 1.7 44 0.0 703 0.8 55 0.1 
日本 1，569 1.8 1，199 1.3 1.695 1.9 579 0.6 
アメリカ 3，756 4.3 9，462 10.3 6.182 7.0 9，653 10.0 
そのイ也 3.494 4.0 4，748 5.2 3，259 3.7 4，028 4.2 





























輸出 輸入 輸出 輸入
金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 
イギリス 6，103 6.6 6，356 5.4 7，129 6.2 9，769 7.1 
イタリア 2.026 2.2 4，343 3.7 6，085 5.3 7，266 5.3 
オ}ストリア 2，595 2.8 1，472 1.3 1，847 1.6 2，799 2.0 
オランダ 939 1.0 1，318 1.1 1，417 1.2 1，671 1.2 
ギリシア 574 0.6 2，026 1.7 587 0.5 1，962 1.4 
スイス 2，067 2.2 1.151 1.0 787 0.7 2，163 1.6 
スウェーデン 2，057 2.2 1，661 1.4 2，148 1.9 1，921 1.4 
スペイン 1.241 1.3 1，034 0.9 188 0.2 2 0.0 
チェコスロバキア 3，627 3.9 4，012 3.4 3，006 2.6 6.093 4.4 
ドイツ 41，742 45.1 60，042 51.0 48，132 42.1 50.4l2 36.5 
ハンガリー 649 0.7 517 0.4 1，045 0.9 550 0.4 
フランス 2，335 2.5 3，828 3.3 1，240 1.1 5，264 3.8 
ブルガリア 514 0.6 322 0.3 476 0.4 369 0.3 
ベルギー 250 0.3 1，657 1.4 1，308 1.1 6，633 4.8 
ポーランド 432 0.5 925 0.8 361 0.3 2，261 1.6 
ユ}ゴスラビア 278 0.3 120 0.1 402 0.4 169 0.1 
ルーマニア 1，507 1.6 520 0.4 1.576 1.4 1，025 0.7 
ロシア 5，034 5.4 3，964 3.4 7，092 6.2 6，508 4.7 
イラク 109 0.1 50 。 17 0.0 33 0.0 
イラン 2 0.0 18 0.0 71 0.1 32 0.0 
エジプト 1.134 1.2 1，050 0.9 2，451 2.1 1，449 1.1 
シリア 589 0.6 1，637 1.4 838 0.1 2，256 1.6 
インド 572 0.6 1.135 1.0 2，040 1.8 820 0.6 
日本 1，472 1.6 1，472 1.3 940 0.8 765 0.6 
アメリカ 8，993 9.7 13，419 11.4 17，295 15.1 19，201 13.9 
その他 5，683 6.1 3，295 2.8 5，878 5.1 6，112 4.4 








































輸出 輸入 輸出 輸入
金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 金額(千 TL) % 
イギリス 16，794 1.2 4.942 1.9 7.388 6.2 7，302 5.7 
イタリア 7，120 4.8 14，563 10.0 10，023 8.5 12，754 10.0 
オーストリア 772 0.5 1，7l0 1.2 
オランダ 1，794 1.2 2，159 1.5 1，574 1.3 2，475 1.9 
ギリシア 753 0.5 2，851 2.0 1，103 0.9 1，606 12.6 
スイス 1，013 0.7 1.631 1.1 524 0.4 1，922 1.5 
スウエ}デン 2，300 1.5 1，776 1.2 1.390 1.2 1，761 1.4 
スペイン 29 0.0 2 0.0 3 0.0 8 0.0 
チェコスロパキア 5，776 3.9 4，998 3.4 1.789 1.5 6，065 4.8 
ドイツ 70，41 47.0 62，210 42.9 60.142 50.9 47，504 37.3 
ハンガリー 1，46 1.0 1.039 0.7 1.076 0.9 1，555 1.2 
フランス 1，972 1.3 4，758 3.3 2.236 1.9 5，630 4.4 
ブルガリア 481 0.3 452 0.3 47l 0.4 519 0.4 
ベルギー 2，424 1.6 2，597 1.8 939 0.8 1，723 1.4 
ポーランド 2，659 1.8 2，202 1.5 3，004 2.5 1，663 1.3 
ユ}ゴスラピア 423 0.3 213 0.1 3，452 2.9 293 0.2 
ルーマニア 1，720 1.1 3，293 2.3 1，076 0.9 1，789 1.4 
ロシア 5.891 3.9 5，140 3.5 2，344 2.0 3.978 3.1 
イラク 14 。。 161 0.1 1 0.0 243 0.2 
イラン 6 。 30 0.0 28 0.0 10 0.0 
エジプト 1.035 0.7 1.261 0.9 564 0.5 1，551 1.2 
シリア 629 0.4 1.087 0.7 376 0.3 1，608 1.3 
インド 2，232 1.5 176 0.1 740 0.6 84 0.1 
日本 972 0.6 882 0.6 504 0.4 225 0.2 
アメリカ 15，680 10.5 17.769 12.3 1，685 9.9 18.215 14.3 
そのイ也 5，463 3.6 6.458 4.5 6，740 5.7 6，439 5.1 
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戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動 (5) 
写真2:コンスタンチノープル日本商品館 (1929年)
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